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Return to Oxford, 1953
In  th e  su m m er o f 1953 fo u r  h u n d re d  fo rm e r 
R h o d e s  S c h o la rs  fro m  all p a r ts  o f  th e  w o r ld  a s ­
sem b led  a t  O x f o r d  fo r  a  C e n te n a ry  a n d  Ju b ilee  
R eu n io n . F o u r  o f  th o s e  p re s e n t  h a d  b een  sc h o la rs  
from  Io w a  —  W .  B. M ille n  ( 1 9 0 8 ) ,  V irg i l  M . 
H a n c h e r  ( 1 9 1 8 ) ,  S . R . D u n la p  ( 1 9 3 5 ) ,  a n d  
C o u r tn e y  C . S m ith  ( 1 9 3 8 ) .
I t  h a d  b een  a  h u n d re d  y e a r s  s in ce  th e  b ir th  o f 
C ecil R h o d e s , a n d  f if ty  y e a r s  s in ce  th e  firs t 
R h o d e s  S c h o la rs  m a tr ic u la te d  in  M ic h a e lm a s  
T e rm , 1903. A t  th a t  tim e, a c c o rd in g  to  a ll a c ­
c o u n ts , th e  p ro s p e c t  o f su c h  a n  a n n u a l in v a s io n  
from  o v e rse a s  le f t  th e  a n c ie n t U n iv e r s i ty  b y  n o  
m ean s  h a p p y  ( “ I w o n 't  s a y  h o r r i f ie d / ' re c a lls  
L o rd  E lto n , “ b u t c e r ta in ly  v e ry  m u ch  s ta r t l e d ’’ ). 
S om e o f th e  sc h o la rs  th e m se lv e s  m a y  h a v e  b een  
d u b io u s  a s  to  w h a t  th e y  m ig h t e x p e c t. B u t a lm o s t 
a t  o n ce  it b e cam e  c le a r  th a t  su ch  m isg iv in g s  w e re  
u n ju s tif ied . A n d  th e  w e lco m e  w h ic h  th e  re tu rn in g  
sc h o la rs  re c e iv e d  in 1953 le f t  n o  d o u b t o f th e  su c ­
cess  —  in  O x f o r d  ey es , a t  le a s t  —  o f th e  firs t 
fifty  y e a rs  o f th e  sc h o la rsh ip s .
In  a w a rd in g  h o n o ra ry  d e g re e s  to  five o f th e  
sch o la rs , th e  V ic e -C h a n c e llo r  d e c la re d  th a t  “ th e y  
ty p ify  w h a t  o th e r  R h o d e s  S c h o la rs  h a v e  d o n e , in
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g o v e rn m e n t, in  law , in le a rn in g , in  sc ien ce , in in ­
d u s t ry ,  in  e d u c a tio n , in  a ll th e  m a n y  a c tiv itie s  
w h ic h  c iv iliz a tio n  n e e d s  fo r  its  m a in te n a n c e  a n d  
its  s u rv iv a l .” A n d  th e  O x fo r d  M a g a z in e  co m ­
m e n te d :  “ R a re ly  h a s  a  d re a m  com e to  life  w ith  
th e  m a je s ty  o f th a t  o f C ec il R h o d e s ; th e  ju b ile e  
is a  v e ry  g r e a t  e v e n t .”
E a c h  r e tu rn in g  sc h o la r , w h e re  p o ss ib le , w a s  a s ­
s ig n e d  to  h is  o ld  ro o m s in co lleg e . In  n o t  m a n y  
c a s e s  w o u ld  th e  fa m ilia r  w a lls  h a v e  sh o w n  m u ch  
c h a n g e ;  w h e n  a  b u ild in g  is a l r e a d y  se v e ra l c e n ­
tu r ie s  o ld  th e  p a s s a g e  o f  a  few , o r  a  fe w  d o z e n , 
y e a r s  is n o t lik e ly  to  le a v e  m u ch  o f a  m a rk . T h e  
w a y  o f life , to o , se e m e d  to  p e rs is t , a n d  a t  so m e 
m o m e n ts  a t  le a s t  I c o u ld  im a g in e  I w a s  m y se lf  a 
s tu d e n t  a g a in . T h e  “ G o o d  m o rn in g , S i r ” o f  m y  
sc o u t, a s  h e  b ro u g h t  in  a  ty p ic a lly  h e a r ty  E n g lis h  
b re a k fa s t ,  w a s  fo r  m e like  a  v o ice  s t r a ig h t  o u t o f 
th e  1 9 3 0 ’s. A c tu a l ly  it w a s  m o re  tru ly  a  vo ice  
fro m  th e  p a s t  th a n  I a t  f irs t re a liz e d ; s in ce  th e  w a r  
( a s  I la te r  le a rn e d )  s tu d e n ts  h a v e  n o t b een  se rv e d  
b r e a k f a s t  in  th e ir  ro o m s.
T h e  c ity  h a d  b een  u n to u c h e d  b y  en em y  ac tio n  
d u r in g  th e  w a r . M e a n w h ile  th e  p o p u la tio n  h a d  
g ro w n  fro m  a b o u t  6 0 ,0 0 0  to  w ell o v e r  100 ,000 . 
T h e  tra ffic  p ro b lem  m u s t b e  o n e  o f th e  m o st n e a r ly  
in so lu b le  in th e  w o r ld . B u t m ira c u lo u s ly  th e  U n i ­
v e rs i ty  see m e d  n o t  to  h a v e  b een  o v e rw h e lm e d  b y  
th e  m u sh ro o m in g  c ity . T h e  a u th o r it ie s , h a v in g  
p re v e n te d  a n  u n s ig h tly  e x p a n s io n  o f a  g a s  w o rk s ,
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w e re  n o w  b u s y  in v e s t ig a tin g  w h e th e r  th e y  o u g h t 
to  fo rb id  th e  e re c tio n  o f  a  n e w  —  a n d  p e rh a p s  to o  
g a r ish  —  W o o lw o r th 's .
A s  fo r  th e  U n iv e r s i ty  itse lf , it w a s  c le a r ly  a liv e  
a n d  g ro w in g . Ju s t  a f te r  th e  w a r  its  n u m b e rs  h a d  
b een  d o u b le d  b y  a n  in flu x  o f v e te ra n s , m a n y  o f 
them  w ith  w iv e s  a n d  c h ild re n , a n d  h o u s in g  fo r  
them  h a d  h a d  to  b e  e re c te d  o n  so m e o f th e  fa m o u s  
p la y in g  fie lds. N o w  —  a s  in A m e ric a n  u n iv e rs i­
ties —  th e re  w e re  fe w e r  v e te ra n s , b u t  th e  e n ro ll ­
m en t re m a in e d  a t  a b o u t  7 ,0 0 0  a s  c o m p a re d  w ith  
4 ,0 0 0  b e fo re  th e  w a r . E v e ry w h e re  c h a n g e  w a s  
v isib le , ev en  th o u g h  th e  b a s ic  p a t te rn s  re m a in e d . 
N e w  sc ien tific  la b o ra to r ie s  e n c ro a c h e d  on  th e  
g reen  e x p a n s e  o f  th e  U n iv e r s i ty  p a rk s . In  “ D u k e  
H u m p h re y ,“ th e  o ld e s t  se c tio n  o f th e  B o d le ia n  L i­
b ra ry , h e a tin g  p ip e s  w e re  a t  la s t  b e in g  in s ta lle d  
a f te r  se v e ra l f r ig id  c e n tu r ie s . T h e r e  w a s  a  N e w  
B o d le ian  to  su p p le m e n t th e  o ld  L ib ra ry . S e v e ra l 
of th e  co lle g e s  h a d  a c q u ire d  n e w  b u ild in g s . T h e r e  
w a s  ev en  a  n e w  co lle g e  ju s t  g e tt in g  u n d e r  w a y  —  
S t. A n th o n y ’s, fo u n d e d  b y  a  w e a l th y  F re n c h  m e r­
ch an t. I t  w o u ld  b e  ju n io r  to  som e o f its  s is te r  co l­
leg es b y  sev en  c e n tu r ie s , b u t  it seem ed  d e s tin e d  
to  m ak e  n o  im p o r ta n t  b re a k  w ith  c h e r ish e d  t r a d i ­
tions. I ts  p la n n e rs  w e re  re p o r te d  to  b e  g iv in g  sp e ­
cial a t te n tio n  to  th e  a m e n itie s  o f th e  d in in g  hall 
a n d  w in e -c e lla r .
T h e  e v e n ts  s c h e d u le d  d u r in g  th e  fo u r  d a y s  o f 
th e  R e u n io n  le f t n o t n e a r ly  e n o u g h  tim e fo r  ta lk .
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B u t a lo n g  w ith  th e  re c e p tio n s , th e  c e re m o n ie s , th e  
d in n e rs , a n d  sp e c ia l s e rv ic e s  a t  th e  C a th e d ra l ,  
th e re  w a s  a  G e n e ra l  C o n fe re n c e  on  p ro b le m s  r e ­
la t in g  to  O x f o r d  a n d  th e  s c h o la rsh ip s .
B u t th e  k e y n o te  w a s  th a t  o f c e le b ra tio n  a n d  o f 
p a y in g  tr ib u te . A n d  n o t  o n ly  a t  O x f o r d  w e re  th e  
r e tu rn in g  s c h o la rs  m a d e  w e lco m e . T h e  B ritish  
g o v e rn m e n t itse lf , ta k in g  n o te  o f th e  R e u n io n , in ­
v ite d  u s  to  p ro c e e d  b y  m o to r  la u n c h  d o w n  th e  
T h a m e s  to  th e  R o y a l N a v a l  C o lle g e  a t  G re e n ­
w ic h , w h e re  w e  w e re  re c e iv e d  b y  th e  F i r s t  L o rd  
o f  th e  A d m ira l ty . A n d  p e rh a p s  th e  m o s t m e m o r­
a b le  o c c a s io n  fo r  m a n y  o f u s  c a m e  w h e n  w e  g a th ­
e re d  in W e s tm in s te r  A b b e y , still s p le n d id  in its  
C o ro n a tio n  t r a p p in g s ,  to  h e a r  a  sp ec ia l p e r fo rm ­
a n c e  o f H a n d e l  s ‘‘M e s s ia h .”
S u c h  p o m p  a n d  c irc u m s ta n c e , th o u g h  fu lly  a p ­
p ro p r ia te  to  th e  a m b itio u s  d e s ig n  of th e  s c h o la r ­
sh ip s  a n d  to  th e  im p o r ta n t  a c h ie v e m e n ts  w h ic h  
th e y  c a n  t ru ly  c la im , im p lied  a  s ta n d a r d  o f a c ­
c o m p lish m e n t w h ic h  m a n y  o f u s  in d iv id u a lly , in  
w h a te v e r  field , c o u ld  h a rd ly  s a y  th a t  w e  h a d  y e t 
fu lly  sa tis f ie d . A n d  th e  e n tire  R e u n io n , so  in ti ­
m a te ly  b r in g in g  to g e th e r  th e  p a s t  a n d  th e  p re se n t, 
w a s  a n  o c c a s io n  fo r  in d iv id u a l s to c k - ta k in g . 
M a n y  o f us, I th in k , w e n t  a w a y  fee lin g  v e ry  h u m ­
b le , b u t  w ith  a  r e n e w e d  r e g a r d  fo r th e  e x c e lle n t 
a n d  la s tin g  th in g s  w h ic h  O x f o r d  a n d  th e  s c h o la r ­
sh ip s  h a d  h e lp e d  to  s e t b e fo re  us.
R h o d e s  D u n l a p

